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 » Variación métrica en puntas de proyectil del Período Tardío de la Puna de Salta y 
Jujuy: contribución teórico-metodológica para el estudio de transmisión cultural. 
Por María Vardé
 » La producción laminar en la cuenca media y superior del río Santa Cruz (Patagonia). 
Por Lucas Vertisano
 » Prácticas mortuorias en el Egipto Tardío: las necrópolis menfitas pertenecientes a las 
subélites. Un abordaje desde la colección egipcia del Museo de La Plata.
Por M. Belén Daizo
 » Arqueología de la supermodernidad en Lanús: acontecimiento histórico e identidad 
como formadores de paisajes, el caso de una chacra del sigo XIX apodada “El Castillo 
de Caraza”.
Por Analía P. García
 » Interpretando alteraciones peri-mortem en restos óseos humanos. Discusión crítica 
desde la tafonomía y biomecánica.
Por Mariana S. Selva
 » El aprovechamiento de la fauna en el interior del bosque durante el Holoceno tempano 
y medio. El caso del sitio Población Anticura (provincia de Río Negro, Argentina).
Por Mercedes G. Fernández 
 » Zooarqueología de la transición prehispánica y posthispánica del sitio arqueológico 
Casa de Piedra de Ortega (Río Negro, Argentina).
Por Ailín A. Guillermo 
 » Procesos de identificación y representaciones patrimoniales en la trama de la 
restitución de dos momias guanches desde Necochea (Buenos Aires) hacia Tenerife 
(Islas Canarias), entre 2001 y 2004.
Por Valeria Elichiry
 » Obra viva: estudio de la construcción y contexto de uso de una embarcación 
naufragada en el río de La Plata en el siglo XIX.
Por Ana Castelli 
 » Procesos de formación y transformación del pecio de Zencity. Un estudio del conjunto 
cerámico asociado.
Por María Teresita De Haro
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 » Arte y tecnología en la aldea Casa Chávez Montículos: definiendo un estilo cerámico 
local en Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina). 
Por Martín T. Casanova Menéndez
 » Desandar caminos, reconstruir saberes. Una aproximación arqueológica a la zona 
serrana y periserrana del partido de Tandil. 
Por Selene Arislur
 » Análisis de residuos orgánicos en tecnología cerámica durante el Holoceno tardío en 
el centro-oeste de Santa Cruz. 
Por Cecilia del Valle Chaile 
 » Análisis de un sitio agrícola a través del uso de SIG: una nueva mirada sobre Bajo del 
Coipar I. 
Por M. Cecilia Gentile 
 » Circulación de cazadores-recolectores en la margen norte del río Santa Cruz y espacios 
basálticos septentrionales (Patagonia, Argentina) durante el Holoceno tardío: una 
aproximación a partir de los sistemas de información geográfica (SIG). 
Por Brenda L. Gilio 
 » Procesos de formación naturales en sitios de naufragios en la costa bonaerense. El 
caso de los restos de una embarcación en Costa del Este. 
Por Daniela de Hoz  
 » Análisis tecnomorfológico del material lítico superficial asociado a las estructuras 
circulares de piedra emplazadas en el barreal de Las Eras Viejas (noroeste de la 
provincia de La Rioja). 
Por Silvia E. de Acha
A continuación se incluyen nueve resúmenes de tesis entregados por sus respectivos autores
